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รองศาสตราจารย ์ดร.ชาญณรงค ์ อินทรประเสริฐ, 324 หนา้. 
 
 งานวิจัยน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ความถ่ีของการใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาองักฤษของนักศึกษาไทยท่ีก าลงัศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ      
(2) การใช้กลวิธีการเรียนรู้ค าศพัท์ตามตวัแปร  5 ดา้น ไดแ้ก่  เพศ  ประเภทของสถาบนัการศึกษา 
สาขาวิชา   ประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาองักฤษ และความสามารถดา้นค าศพัท ์(3) ปัจจยัของการ
ใชก้ลวธีิการเรียนรู้ค าศพัทแ์ละ (4) เหตุผลของการใชก้ลวิธีท่ีใชบ้่อยและใชไ้ม่บ่อย กลุ่มตวัอยา่งใน
งานวิจยัน้ีคือนกัศึกษาจ านวน 905 คนท่ีก าลงัศึกษาใน 11 สถาบนัอุดมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 
2556 เคร่ืองมือหลกัในการเก็บรวบรวมขอ้มูลประกอบดว้ย แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์แบบ
ก่ึงโครงสร้าง  นอกจากน้ี ยงัมีแบบทดสอบความสามารถทางค าศพัท ์ การเก็บขอ้มูลมีสองขั้นตอน 
ในขั้นตอนท่ีหน่ึง กลุ่มตวัอยา่ง 905คนท่ีไดจ้ากการสุ่มแบบแบ่งชั้นและการสุ่มแบบเจาะจงเป็นผูท้  า
แบบทดสอบค าศพัทแ์ละตอบแบบสอบถาม ในขั้นตอนท่ีสอง กลุ่มตวัอยา่ง 48 คนท่ีไดจ้ากการสุ่ม
แบบตามสะดวกจาก 905 คนในขั้นตอนท่ีหน่ึง เป็นผูเ้ขา้รับการสัมภาษณ์ แบบสอบถามไดรั้บการ
ตรวจสอบความเท่ียงตรงภายในดว้ยค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาหรือ ครอนบคั (α)  แบบสอบถามมีค่า
ความเช่ือมัน่ท่ีระดบั .94  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ค่าเฉล่ีย (x  ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) การทดสอบความแปรปรวน (ANOVA) การทดสอบสอบไค-สแควร์ ( ) และการวิเคราะห์
ปัจจยั (Factor Analysis)  ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ไดรั้บการวเิคราะห์ดา้นเน้ือหา (Content Analysis)   
 ผลการศึกษา  พบว่านัก ศึกษาไทย ท่ีก าลัง ศึกษาอยู่ ในระดับอุดมศึกษา  ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  ใชก้ลวิธีการเรียนรู้ค าศพัทใ์นระดบัปานกลาง ในภาพรวมและ 3 กลวิธีหลกั
นอกจากน้ียงัพบวา่ การใชก้ลวธีิการเรียนรู้ค าศพัทใ์นภาพรวม  กลวธีิหลกั และรายขอ้ ของนกัศึกษา
มีความสัมพนัธ์กบัทั้ง 5 ตวัแปรท่ีศึกษา การวิเคราะห์ปัจจยัพบวา่ 5 ปัจจยัมีความสัมพนัธ์กบัการใช้
กลวิธีการเรียนรู้ค าศพัท ์ผลการวิเคราะห์ดา้นเน้ือหาพบวา่มี 7 เหตุผลหลกัท่ีนกัศึกษาใชบ้างกลวิธี
บ่อย และมี 9 เหตุผลหลกัท่ีนกัศึกษาใชบ้างกลวธีิไม่บ่อย 
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 The present investigation aims to (1) investigate the frequency of English 
vocabulary learning strategies (VLSs) reported being employed by  Thai tertiary-level 
students studying in the Northeast of Thailand; (2) examine whether the choices of 
VLS use vary significantly by the students’ gender, type of institution, field of study, 
language learning experience and level of vocabulary proficiency,  as well as identify 
the significant variation patterns of VLS use at different levels with reference to  the 
five variables; (3) explore the underlying dimensions of the students’ VLS use; and 
(4) explore why the students reported employing certain strategies frequently and 
other strategies infrequently.   
 The participants were 905 undergraduates studying at 11 institutions in the 
Northeast of Thailand in the academic year 2013. The VLS questionnaire and semi-
structured interview were the main methods used for data collection. Moreover, the 
vocabulary proficiency test was constructed to assess the students’ vocabulary 
proficiency level. In the first step of data collection,  905 participants selected through 
technique participated in the interview session.  For the internal consistency of the 
VLS questionnaire, the Alpha Coefficient (α) or Cronbach alpha was used with the 
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estimate value of .94. The statistical methods performed to analyse the data obtained 
through the VLS questionnaire included the mean score (x ), standard deviation (S.D.), 
percentage, an Analysis of Variance (ANOVA), the Chi-square Test  and the factor 
analysis. The data obtained through the semi-structured interviews were analysed by 
the content analysis.   
The findings reveal that students studying at the tertiary-level in the Northeast 
of Thailand, reported medium frequency of the overall VLS use, and use of VLSs to 
discover the meaning or other aspects of vocabulary items, retain knowledge of 
newly-learned vocabulary items  and expand knowledge of vocabulary.  The findings 
also reveal that the students’ overall VLS use, use of VLSs by the three main 
categories and use of individual VLSs varied significantly according to the five 
investigated variables. The results of factor analysis indicate that 5 factors were the 
underlying dimensions of the students’ VLS use.  All factors were found to be 
strongly related to the investigated variables.  
The results of the content analysis reveal that 7 categories emerged as the 
reasons for using certain VLSs frequently, while  9 categories emerged as the reasons 
for using certain strategies infrequently. 
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